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Nga w ugurru warra-m anaṉung 
w urru-yangg i a-yul-wuy. W urru-waṉ aṉi 
a-ḻagu-waj.
Marri buguni w urru-d irridang i 
a-wurugu-wuy. Nga aḏ aba w urru-m anjin i 
warra-ayag marri a-wuḏan w urru-m angi. 
Nga ngijang bugun i-m irri wurraa-wuyani 
am a-m anggarrabi.
Nga-yigaj wam uḻ ugugu-rrangi aḏaba 
w ungarra-gag in i anga-wuy. Nga 
w urru -bu rru -y inyung  
w arra-w urru-w urru j w urru-bu rri-inyung 
an-anga-rru j.
Nga warraa-garrangga 
w arru-burruyung-guy 
w u -rraṉ m ayi-inyung ana-marriya. Nga 
wu-raynjira -ba lang i nga wurru-yam a. 
Ya-wurrala ana-m arriya-yinyung 
w urraa-ṉm ayn-jinyung. W u-rabaliyn aḏaba 
w u-rrayn ji-w a liyn .
Nga aḏaba w urru -m uṉduwa ana-marriya 
yugun i marri yaanu-wuy 
warra-waḻganma w a rriin i.
W u-gurraa-yung warra-walya-walya 
aḏ aba w urraa-g in i anawu-galij-gala. 
Aḏ aba w urraa-ḏaḏangi 
ngarra-ngarrugalij-ga la .
Nga w irri-nga-baruw uḏ angi 
nga-m adhagaḻalij-guy. Nga w irringa-balhu 
aḏaba. W arriin i 
lhara-lhariyn-burrayung-ga j 
w u -rriiyn jin i. Nga w irri-ngarra-gam ba 
aḏ aba.
Niga-yung na-ngala lig i w in i-rrg in i 
w in i-w urrij-nguba lhu . W in i-ḏanmangi 
w irri-m a ja rrang i m ana-nguḏan.
M arri w in i-w urrij-gu rrb in i marri 
w in i-ba lhu ana-arrgi wu-dhariyn 
w urru-m angi. A rrg i
lhara-lhariyn-burrayung wurru-m angi 
w u-m iḻ gi.
W arru-burru-yung wurru-m angi m arri 
w u rru -ngun i-inyung  ana-m arriya m arri 
ana-yaḻaj.
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